
































































于一般大楼的风机盘管可能有 1 000个以上 ,每路的
RS-485总线理论上最多只能挂 254个节点 ,因此采用
RS-232至 RS -485 单串口转换器将计算机连入总线
无法满足 1 000多个节点的通信要求。这里用 2 块研
51
基于RS-485总线的中央空调计费系统　龚荣盛 ,等
华公司的 4 端口高速 RS-485PCI接口卡扩展出 8路
并行的 RS-485总线 ,这样每路总线上最多只需接 200
个节点 ,数据传输可以达到较高的波特率 ,即满足了现
场的需要 ,也提高了通信的效率。数据采集模块以单











帧开始 目标地址 0×FF 命令码 校验码 帧结束
　　数据帧结构:

























数据段进行检查 ,遇到 5 个 1 时就在后面插入 1 个 0 ,
接收方在拆包数据帧时 ,检查 0 比特插入区的内容 ,遇















该系统基于 RS-485总线 ,数据传输距离远 、抗干
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